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摘 要 
形成性评估在英语教学中的应用得到了国内外学者的支持，目前，已有多
位学者对其在口译教学中的应用予以肯定。根据形成性评估的核心理念，评估
主体应当反馈出学习者的当前表现及目标表现，并使学习者主动参与反馈过程，
缩小二者间差距。由此可见，若教学者在课堂上为学习者提供形成性评估，耗
时较大。结合国内口译教学的现实来看，课时不足、教师与学生之间的课堂互
动时间有限，因而，教师无法在课上为每一位学生提供形成性评估。然而，根
据形成性评估的定义与核心要求（Sadler,1989:121），由何者为评估主体并非进行
形成性评估的关键，若学习者能通过自我评估成功实现形成性评估的核心理念，
也可发挥形成性评估的效用。此外，掌握口译技能需要学习者大量地自主练习，
因此，自我评估也应当是学习者在自主学习中掌握的重要技能。但是，目前在
口译评估领域，国内较少有研究者对口译自我评估的理论及应用方法进行系统
性描述，本文将结合有效反馈的理论模型，尝试构建出口译自我评估理论模型。
根据有效反馈理论模型的描述，当学习者的技能水平和元认知能力仍处在初级
阶段时，需要借助外在的反馈工具来实现自我评估。对于口译学习者而言，范
例和口译评分表是两种有效的标准化反馈形式，本文将通过设计实验，结合访
谈法与数据分析法来探讨这两种反馈形式的效果，并对构建出的理论模型加以
证明。研究结果显示：综合使用范例和评分表是最为有效的反馈形式，因为综
合使用二者最符合口译自我评估模型的理论要求，从而也能证明构建出的模型
的合理性。希望本研究能够为口译学习者的自主学习提供些许建议。 
关键词：形成性评估 自我评估 口译自我评估模型 标准化反馈形式 
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Abstract 
Formative assessment could be adopted in English teaching and this conclusion 
has been supported by researchers both at home and abroad. Currently, a number of 
scholars have confirmed the positive effect of applying formative assessment in 
interpreting teaching. However, since the core of formative assessment comprises 
the determination of the gap between the actual state of performance and the desired 
state of performance, as well as individuals’ engagement in efforts to close the gap, 
it would be time-consuming to conduct formative assessment for each student at 
class. But, as students themselves can also be the subject of assessment, it is 
assumed that if students are helped to know their current performance and desired 
performance and then close the gap between the two, the effect of formative 
assessment would be exerted as well. Besides, since the command of the 
interpreting skill largely depends on learners’ own practice, so self-assessment 
should be mastered by learners. However, up to now, in the field of interpreting 
assessment and evaluation, few domestic scholars have given a systematic 
description on the theory framework and the application of interpreting 
self-assessment, so this article will try to provide a theory model of it. According to 
the model of feedback (Hattie & Timperley, 2007: 86-87), when students’ interpreting 
competence and cognition haven’t reached the advanced level, they still need to be 
provided with effective feedback to assess their own performance. As for 
interpreting learners, exemplars and assessment sheets are such two forms of 
self-feedback. In this research, experiment will be designed to discuss the 
effectiveness of these two forms, besides, interviews will be conducted and data 
would be analyzed to justify the interpreting self-assessment model. The result 
shows that combining the use of exemplars and assessment sheets is most effective, 
since using these two is most in line with the interpreting self-assessment model. 
Hopefully interpreting learners and teachers would find this research helpful and 
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some supplement would possibly be added in the field of interpreting assessment 
and evaluation. 
Key words: formative assessment; self-assessment; interpreting self-assessment 
model; standardized feedback forms 
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第一章 导言 
1.1 研究背景 
教学评估不仅包括以标准化考试为代表的终结性评价（summative assessment），
也包括以学习为目的、注重学习过程的形成性评估（formative assessment）（Leung, 
et al., 2004）。形成性评估是指教师、课程设计人员或学习者自身用来改进教学、
提高课程质量，在学习过程中进行的反馈（Sadler,1989:120；Black, et al., 1998:139-140）。
目前，形成性评估在英语教学领域中的应用已得到国内外学者的支持。Black
和 William 对形成性评估进行了实证研究，结果表明，该评估方法的使用可以
大幅度提高教学效果，效应量（effect size）在 0.4 到 0.7 之间（Black & William, 
1998:141-142）。Kingston 和 Nash 对有关形成性评估的效度研究进行了梳理，发
现在英语语言学习中应用形成性评估，比在数学和理科学科中应用要更加有效
（Kingston & Nash, 2011）。在国内，形成性评估在英语教学领域的实践和研究也
是方兴未艾，尤其是在大学阶段的英语教学中，已涉及到大学英语（周娉娣 等，
2005；张梅，2010）、英语写作（曹荣平 等，2004；王华，2011）和口译（蔡小红，
2005；曹荣平，2013；万宏瑜，2013）等多门课程。 
技能课程若能合理地运用形成性评估手段，可以有效地培养学生的自主学
习能力和学习兴趣（曹荣平 等，2013：45-46），而口译课作为一门实践性极强的
技能课，学生往往会体验到比其它技能课更高的焦虑感和挫败感，形成性评估
能否起到积极的促学作用是一个值得研究的课题，有必要开展更多的教学改革
研究，鼓励将评估策略运用于口译课堂教学，为口译教学新模式提供相匹配的
评估意识、策略和实践经验（曹荣平，2013：46）。结合现实情况，国内口译教
学仍存在课时不足、教师与学生之间课堂互动时间有限的问题，这意味着，依
靠教学者在课上为每一位学习者提供形成性评估几乎不切实际。根据形成性评
估的定义，评估的主体可以是教管人员，也可以是学习者自身，应当鼓励学生
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进行自我评估（Black, et al., 1998:143-144）。根据 Sadler，形成性评估的核心在于
反馈学习者的当前表现及目标表现，并使其主动参与反馈过程，缩小二者间的
差距（Sadler,1989:121）。因此，由何者为评估主体并非进行形成性评估的关键，
若学习者能通过自我评估成功实现形成性评估的核心理念，也可进行有效的形
成性评估。Lipnevich 和 Smith 以写作学习者为研究对象，通过实验证明了：若
能为学习者提供有效的标准化反馈工具，如：量规（rubrics）和范例（exemplars），
可以帮助其进行自我反馈，实现形成性评估的积极意义（Lipnevich & Smith, 
2014:540-544）。对于口译学习者而言，其口译技能的习得更多依靠的是自我练
习（蔡小红，2005；2008），因此，若能为其提供标准化反馈工具，帮助其在日
常的自我练习之中掌握评估技能，也是十分有意义的。结合国内口译评估的研
究现状，关于口译自我评估的理论及应用方法描述尚少，笔者将结合形成性评
估中的自我评估理论以及有效反馈的理论模型尝试着构建口译自我评估理论
模型，并探讨有益于口译学习者的有效标准化反馈形式。 
1.2 研究问题 
综上所述，帮助口译学习者实现自我评估意义重大，但是目前在国内，很少有
学者系统地探讨与口译自我评估直接相关的理论框架及评估方法，笔者希望通
过本研究来解决以下两个问题： 
（1）形成性评估是一种有效的反馈形式，形成性评估的核心要求与有效
反馈模型（Hattie & Timperley, 2007: 86-87）中描述的关键目标一致，能否借鉴有效
反馈模型尝试构建一个口译自我评估模型？ 
（2）根据有效反馈模型的描述，在学习者能力及认知尚未达到较高水平
时，他们仍然需要外在的反馈工具来帮助自己实现自我评估，对于口译学习者
而言，有效的标准化反馈工具有哪些？ 
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1.3  研究方法 
本文将结合采用实验法、访谈法和数据分析法这三种研究方法。首先，笔者通
过实验法和访谈法来证明构建出的口译自我评估理论模型是否合理。笔者将选
取 30 位高校本科生为研究对象，为各位被试提供口译材料并要求其先后进行
两次口译，同时将其分为三组，在各组被试进行第二次口译之前随机拿到不同
形式的反馈工具进行自我评估，笔者通过对比各组被试在第二次口译录音中的
提分幅度，来分析各组反馈形式的效度差异。然后，本文将利用 SPSS 18.0 版
统计软件对被试前后两次的得分数据进行分析，采取的分析方法为配对样本 t
检验和单因素方差分析，用以证实、对比各组反馈工具的效度，从而确定最为
有效的标准化反馈形式，为口译学习者的自我评估提供些许建议。 
1.4  研究意义 
口译技能与其说是教会的，不如说是练就的（蔡小红，2005，2008），自主学习
在口译学习者的技能习得过程中十分重要：欧洲会议口译硕士（EMCI）项目
要求，学生的课堂时间不少于 400 课时，并需要完成 600 课时的小组练习或自
主训练（Sawyer, 2004）。因此，若口译学习者想要实现从入门到熟练者再到口译
专家的发展阶段（Hoffman, 1997），需要通过大量的自主练习，不断提高自身的
技能水平和认知水平，就这一点而言，若能帮助学习者实现有效的自我评估，
对其自主学习而言意义重大。目前就国内口译评估的研究现状来看，尚缺少口
译自我评估的理论框架，因此，本研究尝试借鉴有效反馈模型构建出口译自我
评估理论模型，为口译评估领域做出一点补充。另外，Lipnevich 和 Smith 通过
实证研究证实了：对于较为成熟的高校学生而言，若能为其提供标准化反馈形
式，如：量规和范例，则可帮助其进行自我评估与反馈，从而发挥形成性评估
的积极意义（Lipnevich & Smith, 2014:540-544）。本文将探讨有益于口译学习者的标
准化反馈形式，帮助学生实现自我评估，从而发挥形成性评估的促学意义。 
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1.5  全文框架 
全文共分为六章。第一章为导言，介绍研究背景、研究问题、研究方法、研究
意义和全文框架。第二章介绍形成性评估在口译教学中的应用、形成性评估中
的自我评估以及有效的标准化反馈形式。第三章将尝试构建口译自我评估的理
论模型及应用方法，其中会介绍有益于口译学习者的标准化反馈形式。第四章
将具体描述本研究中的实验法和访谈法这两种研究方法。第五章将采用数据分
析法对实验中收集到的数据进行分析，并陈述研究结论。第六章为总结，对本
研究中的不足之处进行探讨，并为口译学习者自我评估的建议进行总结。 
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第二章 自我评估与有效标准化反馈形式 
2.1  英语教学中的形成性评估与自我评估 
形成性评估（formative assessment）是西方教育理论中的重要概念，起源于课
程学领域的课程评价，其概念的定义往往相对于终结性评价（summative 
assessment）而言。终结性评价是指，在学习结束的阶段中，对学习者的学业
成绩做出报告，用以总结成就或颁发结业证书，同时教学者也能借此区分学习
者的学习水平；与之相比，形成性评估是指学生、教师和课程设计人员用来改
进学习或教学、提高课程质量，在学习过程中进行的反馈。可见，形成性评估
与终结性评估所强调的反馈时机不同，后者是在学习过程结束之时为学习者提
供反馈，而形成性评估则是在学习过程之中及时地向学习者提供反馈信息，因
此更为具体，也更加耗时；此外，形成性评估更加以学习者为中心，体现了反
馈主体对学习者学习过程的重视，这些主体可以是教师、同伴、学习者本人或
教务人员（Sadler,1989:120；Black, et al.,1998:139；Leung, et al., 2004；周娉娣 等，2005；
沈梅英，2010；曹荣平 等，2013：45）。 
形成性评估在英语教学领域中的应用已得到了国内外学者的支持。Black
和 William 对形成性评估进行了实证研究，结果表明，该评估方法的使用可以
大幅度提高教学效果（Black & William, 1998）。Kingston 和 Nash 对有关形成性评
估的效度研究进行了梳理，发现在英语语言学习中，应用形成性评估比在数学
和理科学科中应用要更加有效（Kingston & Nash, 2011）。在国内，形成性评估在
英语教学领域的实践和研究也是方兴未艾，尤其是在大学阶段，已涉及到大学
英语（周娉娣 等，2005；张梅，2010）、英语写作（曹荣平 等，2004；王华，2011）
和口译（蔡小红，2005；曹荣平，2013；万宏瑜，2013）等多门课程。 
然而，尽管形成性评估在高等教育中是有效的，但仍尚未在高校中普及开
来（Lipnevich & Smith, 2014:541），进行形成性评估耗时较大，学生与教师间的课
堂互动时间本就有限，若在班级规模较大的情况下依靠教学者为每一位学生提
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